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OSNIVANJE OSJECKOG KAZALISTA 1907. U 
KONTEKSTU HRVATSKE KULTURE 
Dragan Mucic 
U politickom i kulturnom zivotu Hrvatske Osijek je jos uvijek pre-
malo poznat kao svojevrstan kulturno-povijesni fenomen. Iako je oduvi-
jek, i geografski i etnicki, pripadao Hrvatskoj, daleko od njenog srediSta 
- Zagreba, dozivljavao je cudnu povijesnu sudbinu. Otvoren stalnim i ne-
zadr:Zivim nadiranjima stranaca grad je stoljeCima bio izlozen tudinskom 
utjecaju jer ga je jos Marija Terezija odredila rasadnikom nijemstva u 
Slavoniji i to mu je odredivalo osebujno obiljezje odnarodivanja sve do 
pocetka naseg stoljeca. Medutim, njegov je kulturni razvitak tada vee 
bio dostigao takav stupanj da se moglo prekinuti s tradicijom i smjelije 
zapoceti s izgradivanjem temelja vlastite nacionalne kulture a napose 
temelja vlastitog kazalisnog zivota. Dotadasnje njemacke i madarske 
putujuce druzine, koje su vise od jednog stoljeca dolazile u ovaj grad, ni-
su viSe odgovarale nasoj sredini. Njihov repertoar, ako nije bio interna-
cionalan, starim je Osjecanima bio posvema stran, bez ikakve dublje veze 
s nasim domacim tlom i duhovnom potrebom tadasnjeg naseg covjek:.. 
Umjetnicka razina lakih beckih opereta, koje su najcesce prikazivali, 
cesto je bila ispod prosjeka i nije vise odgovarala sredini koja je sve 
vise osjecala potrebu za domacom rijeci i na kazalisnim daskama. Me-
dutim, nase vlastite kazaliSne druzine, koje su povremeno navracale i u 
Osijek, jos uvijek se nisu mogle smjelije suprotstaviti stranim druzinama, 
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koje su osim materijalne uzivale i politicku potporu tadasnjih austro-
-ugarskih vlasti. 
Pocetkom sedamdesetih godina proslog stoljeca pocinju u Osijeku 
gostovanja dvaju nasih najstarijih nacionalnih teatara - Srpskog na-
rodnog pozorista iz Novog Sada i Hrvatskog zemaljskog kazalista iz 
Zagreba, koji tako prvi pocinju kidati osjecku njemacku kazalisnu tra-
diciju. Nairne, novosadski su glumci od 1861. do 1907. godine povremeno 
gostovali u Osijeku 14 puta priredivsi tu cak 417 predstava.1 Detaljniji 
podaci o go.stovanjima i predstavama zagrebackiog kazal!ista, osobito onim 
najranijim, na zalost nisu sacuvani, jer u to vrijeme nisu u Osijeku izlazile 
nikakve novine koje bi ih zabiljezile. Oba ova narodna teatra, dakle 
gotovo pola stoljeca, iako neredovito, prireduju staroj osjeckoj kazaliSnoj 
publici predstave i prikazuju komade na nasem narodnom jeziku. Medu-
tim, kako gostovanja ovih nasih teatara vee i zbog prometnih a i finan-
cijskih teskoca nisu mogla biti stalna, Osijek je sve vise osjecao potrebu 
za vlastitim kazaliStem. Ta misao pocetkom XX stoljeca postaje sve 
glasnija i izrazava se sve otvorenije, jer cak i nase bolje putujucc 
druzine kazaliSne, kakva je npr. bila Ciriceva, nisu vise mogle zadovoljrl-
vati ukus i kulturne potrebe ondasnje osjecke kazaliSne publike. To viSe 
nijc moglo ni SNP, jer djela iz novije hrvatske dramske knjizevnosti ono nije 
imalo na svom repertoaru. Osim toga, repei'boar svih drumna ·kioje su po-
sjeCivale Osijek bio je veoma star, slabo se obnavljao, a za operni, koji 
su Osjecani inace mnogo voljeli, oprema pozornice bila je vrlo siromasna. 
Zbog svega toga otpor njemackim druzinama koje gostuju u Osijeku 
postaje sve otvoreniji i najcesce se izrazava na stranicama osjeckog 
hrvatskog dnevnika >•Narodna obrana••. Kako su do tada u Osijeku gosto-
vale pretezno njemaCke kazalisne druzine, a tek ponekad nase narodne, 
hrvatski zastupnici u Gradskom poglavarstvu sve cesce zahtijevaju da se 
gradsko kazaliste pored njemackih izdaje i hrvatskim ili srpskim druzi-
nama ito makar za polovicu sezone. Nakon gostovanja Hrvatskog zemalj-
skog kazalista iz Zagreba dva puta operom i dramom dolazi do izrazaja 
sna:lna manifestacija narodnog prepoooda u Osi:jeku a tirrne i jos srnjeliji 
otpor gostovanju njemackih druzina. Do prvog javnog istupa protiv 
njemackog tcatra u gradu dolazi u sijecnju 1904, kada osjecki sveucilisni 
daci otvoreno protestiraju prilikom izvedbe jedne protuslavenske operete 
uslijed cega je reagirala i policija. Osjeckim studentima kasnije se pri-
druzuju i zastupnici u Gradskom poglavarstvu, zbog cega su neki bili cak 
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Kr ...... !job ti.obra u Zqrebu. 
Medutim, Osijek nije bio jedini hrvatski grad koji se otimao utjecaju 
tudinske kulture. Nairne, u isto vrijeme istu bitku protiv njemackog teat-
ra vode i hrvatski rodoljubi u Varazdinu, na celu s profesorom Ivanom 
Milceticem, covjekom siroke kulture, iskrenim rodoljubom i neumornim 
borcem za hrvatsko kazaliste u tom gradu. Milcetic je ubrzo uvidio da su 
kulturne snage u pojedinim gradovima kopnene Hrvatske, izvan Zagreba, 
preslabe da iz njih istjera njemacke kazalisne druzine, pa pocinje pro-
pagirati ideju ujedinjenja i osnivanja zajednickog pokrajinskog kazalista 
u Hrvatskoj izvan Zagreba. U pozivu koji je radi toga uputio pokrajin-
skim gradovima, govoreci o jadnim kulturnim prilikama i isticuci hrvatsko 
kazaliste izvan Zagreba »najznamenitijim pitanjem prosvjete Hrvatske«, 
Milcetic kaze: .. u Osieku jedva i sanjaju mnogi !judi, da bi grad mogao 
biti bez njemacke drame i opere, premda se vee tamo udomljuje hrvatska 
drama . . .... Da bi se, dakle, osnovalo zajednicko pokrajinsko kazaliste, 
smatra Milcetic, .. glavna riec pripada u ovome poslu gradu Osiek~1 
i Varazdinu. Varazdin je manji, ali je vise hrvatski od Osieka. U Osieku 
gdje su tri srednja ucilista, bi·t ce zacije1o vise inteligencije pa bi nekako 
tome gradu pripadala inicijativa.«3 
Ivan Milcetic je, uz pomoc varazdinskog nacelnika Gustava Breiten-
Ielda, pripremao svoju akciju gotovo godinu i pol dana uspjevsi napokon 
3. prosinca 1905. okupiti u Zagrebu predstavnike Varazdina, Osijeka, 
Karlovca, Bjelovara, Siska, Krizevaca, Koprivnice i Kostajnice i oduseviti 
ih za svoju ideju. Konferenciju i dogovor hrvatskih gradova o osnivanju 
pokrajinskog kazalista u Zagrebu pozdravili su gotovo svi hrvatski listovi, 
jer bi ono trebalo »da bude u prvom redu ustuk tudinskim druztvima, 
da se tako malo po malo tim nemilim gostovanjima zatvore vrata«. 
Medutim vrijeme je prolazilo, ali se nova Thalijina vrata u Hrvatskoj 
nisu otvarala. Naprotiv, njemacko kazaliste u Osijeku 1906/7. biljezi naj· 
veCi uspjeh prikazavsi i najveci broj predstava do tada. Cinilo se da od 
hrvatskog kazalista i opet nece biti nista, jer su se nade u osnivanje 
pokrajinskog s drugim gradovima sasvim izgubile. Osjecanima, dakle, 
nije preostalo nista nego borbu iznova nastaviti sasvim samostalno. 
Mada ne najutjecajniji, ali zato najagilniji, na celu novog pokre:.a 
za hrvatsko kazaliste nasao se osjecki knjizar Radoslav BaCic. Okupivsi 
nekoliko rodoljuba i nasavsi u njima odlicne suradnike, Bacic je u 6. bro-
ju >>Novog doba«, koje je ova grupa i pokrenula, objavio napis pod 
naslovom »Kazalisno pitanje u Osijeku«, u kojem je osnivanje kazalist;~ 
istakao kao neodgodivo pitanje, iznijevsi istodobno i sasvim konkretan 
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plan njegova ozivotvorenja. Ovaj, a i nekoliko novih Bacicevih clanaka 
izazvali su zive rasprave i privukli posebnu paznju veceg broja uglednij ih 
gradana. KazaliSte je iznenada postalo najvaznije pitanje u gradu te pod-
jednako zanimljiva tema obicnih gradana i vodeCih politickih ljudi. 
Dogadaji koji zatim slijede odvijaju se gotovo filmskom brzinom: 23. trav-
nja osjecki rodoljubi sastaju se u Hotelu >>Rojal«, donose odluku o osniva-
nju ,..DruZtva za osnutak stalnog hrvatskog kaz;alista u Osieku« ;i biraju 
privremeni odbor na celu s dr Dragutinom Neumanom, koji saziva 5. 
srpnja 1907. glavnu konstituirajucu skupstinu, na kojoj se osniva spome-
nuto Drustvo, za Cijeg je predsjednika izabran dr Ante Pinterovic a za 
odbornike dr Viktor Aleksander, Radoslav Bacic, dr Franjo Gottschalk, 
dr Vjekoslav Hengel, dr Sasa Isakovic, Erich Knobloch, dr Ivan Kraus, 
dr Vladimir Kovacevic, Hugo Kahn, dr Dragutin Neuman, Ivan Rabar. 
Julije Sorger, I. K. Svrljuga i dr Dusan Vranesevic. 
0 taka ilntenzivnoj, brzoj i nadasve uspjeloj akciji osnivanja 
»Hrvatskog kazalisno drustva u Osijeku«, a zatim i samog kazalista, po-
cela je na siroko izvjestavati zagrebacka stampa budeCi ziv interes i u 
Zagrebu za osnutak kazalista u Osijeku, dok su »Narodne novine« uputile 
poziv svim glumcima koji zele raditi u osjeckom kazalistu da se jave na 
adresu osjeckog knjizara Radoslava Bacica. 
U Osijeku je pak zavladalo raspolozenje i odusevljenje koje je pod-
sjecalo na dane vrelog i zanosnog ilirizma; zapravo, bio je to zakasnjeli 
osjecki ilirizalln: na nekoliko mjesta u gradu otvroren je upis clan ova, 
zakladnika i uterneljitelja, clanov:i odbora sastajaii su se i po nekoliko 
puta dnevno, radilo se na sve strane jer je iz nicega, i to brzo, bez 
odlaganja, trebalo stvoriti sve, jer je jos bilo i suvise mocnih snaga pri-
sutno koje su mogle onemoguciti uspjeh zapocetog posla. 
U tlm trenucima >>HKD«-u4 u Osijeku bio je potreban istinski teatar-
ski strucnjak, koji bi bio u stanju organizirati nas drugi nacionalni teatar 
u gradu gdje je tudinska rijec s kazalisnih dasaka odjekivala gotovo dva 
stoljeca. Tu tesku i vrlo odgovornu zadacu ono je povjerilo Slavoncu, 
Vukovarcaninu i nekadasnjem osjeckom gimnazijalcu Nikoli Andricu, koji 
se tada nalazio na duznosti dramaturga Zagrebackog kazalista. Kako je 
Andric pristupio tom golemom podvigu i kako je sav taj preteski posao 
obavio, najbolje ce docarati njegovo kasnije sjecanje - nakon 30 godina, 
1: ada je HNK slavilo svoj jubilej - u kojem je pi sao: 
» ... A mogu reCi, da mi se i danas, kad mislim na ono veliko stva-
ralacko doba, grudi nadimlju ponosom, kojim se ponosim kao jednim od 
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ajvidljivijih rezultata mog zivat. Sa strepnjom u srcu pomisljam na dane 
~ad mi je odbor osjeckog 'Hrvatskog kazalisnog drustva' ponudio casnu 
duznost, da skupim ne samo dramsko, nego i operno i operetno osobljc 
i da stupim na celo tog najnovijeg hrvatskog kulturnog zavoda. Bio sam 
u ono doba dramaturg zagrebackog kazalista, koje je stajalo pod intendan-
turom starog Adama Mandrovica. Kad sam mu saopCio osjecku ponudu, 
on mi je ocinskom zabrinutoscu rekao: 'Nema na svijetu covjeka, koji 
bi iz n ice g a mogao u isti mah stvoriti i dramu i operu, i operetu. 
Da se radi samo o drami, hajde de, isla bi jos kako-tako, ali ovako na 
brzu ruku stvoriti sve tri grupe, ne maze se nikako a da se stvaralac ne 
osramoti'... A ja sam ipak ponudu primio, i cini mi se, da se nisam 
osramotio ... Osijek tada nije imao nista«, sjecao se Andric i zakljucio 
kako je to bio >>prevelik, upravo najveCi posao u mom zivotu. Zamislite, 
da vam tko ponudi golu kazalisnu zgradu bez glumaca, bez kulisa, bez 
garderobe, bez arhiva, bez ijedne uloge, bez partilture, bez ijednog glumca, 
bez zbora i orkestra, bez ijednog opanka ili iceg slicnog kakvom pozoris-
nom kostimu, pa vam rekne: 'Hajde sad, igraj se teatra!' I to po moguc-
nosti da dajes barem svaki treCi dan nov komad, jer maleno opCinstvo ne 
maze svaki dan da ispuni ni do polovice kazalisnu zgradu, a i dozlogrdilo 
bi mu triput gledati listi komad, makar vi donoshli najsjajni'je opere, u bli-
stavoj opremi i sa najljepsim pjevaCicama. Tu je trebalo da visoko zasucu 
rukave svi sudionici od intendanta do posljednjeg radnika. I zasukali su, 
da im je znoj curkom curio«.5 
Bez obzira na to koliko je grupa osjeckih rodoljuba i entuzijasta bila 
odlucna i uporna u svom naumu, ipak trezveno gledano, postojali su svi 
uvjeti da cijeli podvig zavrsi krahom, jer je bilo »mnogo neprijatelja 
i u Osijeku i u Pesti, jacih utjecajem, polozajem i financijski«. Medutim, 
zahvaljujuCi ustrajnosti i neiscrpnoj energiji pokretaca, bitka za hrvatsko 
kazaliste u Osijeku pretvorila se u zanosnu nacionalnu epopeju u gotovo 
otudenom na5em gradu na Dravi. Za nepuna cetiri mjeseca, uz svestranu 
potporu i povjerenje Kazalisnog odbora i cijelog grada, Nikola Andric je 
uspio stvoriti drugo hrvatsko glumiste, sto je bilo tesko cak i u najpo-
voljnijim uvjetima. 
. .Napokon, kad su sve pripreme za pocetak rada bile dovrsene, okup-
~Jem glumci iz nasih najboljih putujucih druzina, stvoren repertoar, kad 
~: ~rebalo doci do otvorenja drugoga hrvatskoga kazalista, ono nije moglo 
Itl otvoreno u svom maticnom gradu, dakle u Osijeku, jer je tu upravo 
gostovalo SNP iz Novog Sada. Domacem i tek rodenom kazalistu nije 
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Preostalo nista drugo nego potraziti privremeno neku drugu pozornicu, 
dakle izvan Osijeka. Grad Varazdin, vjerni suborac Osijeka za osnivanje 
jos jednoga hrvatskoga glumista, siroko je i gostoljubivo otvorio vrata 
svoga kazalista prepustivsi, stovise, Osjecanima i subvenciju vlade namije-
njenu pokrajinskom kazalistu. Tako su se 16. rujna 1907. nasli u Varazdi-
nu glumci osjeckog HNK-a na celu s intendantom Andricem, medu kojima 
i ani koji ce kasnije pronijeti slavu osjeckog teatra i nastaviti svoj umjet-
nicki uspon na zagrebackim i beogradsliim pozornicama, kao sto su hili 
npr. Josip Papic, Josip Pavic, Aca Gavrilovic, Zanka Stokic, Tosa Stojko-
vic i dr. Napokon se 3. listopada 1907. godine u rodoljubnom Varazdinu 
POdigao zastor drugoga hrvatskoga glumista uz nevideno slavlje i zanos 
najvece narodne svetkovine, kojoj su prisustvovali brojni uzvanici iz ma-
nJe-vise svih hrvatskih gradova. Sve predstave u Varazdinu, cijelog mje-
seca listopada, bile su izvrsno posjecene a publika vrlo zadovoljna izved-
bama. U 19 predstava druzina je prikazala 13 komada. Medutim, ni tada, 
zavrsivsi gostovanje u Varazdinu, HNK se nije moglo vratiti u Osijek, 
Pa je nastavilo prikazivanje u Karlovcu, gdje je od 3. XI do 3. XII jedna-
ko uspjesno odigralo 23 predstave prikazavsi cak 19 komada. Gradsko 
zastupstvo Karlovca prepustilo je Osjecanima godisnju kazalisnu subven-
clju od 1200 kruna a pjevacko drustvo ,..zora« prilozilo je 200 kruna 
.POstavsi zakladnikom HNK-a. Karlovacki ,.Narodni Glas« je na rastanku 
isticao s ponosom kako »imademo nuz valjano hrvatsko kazaliste u Zagrebu 
jos jedno valjano hrvatsko kazaliste u glavnom gradu Slavonije, koje 
ce siriti hrvatsku rijec i promicati i popularizirati dramsku literaturu 
i domacu i stranu ... 6 
Najzad je osvanuo i 7. prosinca 1907, dan svecanog otvorenja drugoga 
hrvatskoga kazaliSta i u samom Osijeku. Toga dana osjecka »Narodna 
obrana .. objavila je na naslovnoj strani krupnim slovima napis pod nas-
lovom »SVECANI DAN«, u kojem se kaze: ... Mutan i kisovit osvanuo je 
danasnji dan, ali je nasemu srcu miliji, nego stotine najljepsih proljetnih 
dana, jer docekasmo ono, sto je svaki Hrvat tako zeljno ocekivao i oko 
~ega se toliko truda ulozilo: otvorenje nasega stalnog h r v at s k o g a 
k a z ali s t a. Veceras ce po prvi puta u skromnim prostorijama nasega 
osjeckog pozorista odjeknuti hrvatski zvuci, a iz grla druzbe, koju s•.x 
pozrtvovni osjecki Hrvati pribrali ne zaleci napora ni troska, ne stedeci 
sv-ojih sila ..... itd7 
Pred vece, u svecanim odijelima - tako je molio Odbor - stao se 
Pred kazaliStem skupljati silan svijet. Radosni ljudi, kao nikad do tad 
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u Qsijeku, stiskali su ruke, grlili se, ljubili i veselili pred kazalistem. 
Nikada ranije pred tom starom zgradom, podignuta jos 1886, nije bilo 
toliko radosti, zanosa i odusevljenja. Sva mjesta bila su rasprodana, u dvo-
rani su mnogi stajali ili su morali ostati pred kazaliStem. 
Otvorenje druge hrvatske pozornice nije bilo obican dogadaj. Ono je 
zapravo bilo proslava pobjede nase kulture nad tudinskom, naseg narod-
nog jezika nad stranim, protjerivanje stoljetnog tutora iz gotovo otudenog 
hrvatskoga grada; bio je to preporod domaceg ognjista na kojem se tu-
din sepurio kao u svojoj kuci. Naravno, takav trenutak trebalo je dostojno 
obiljeziti. 
Osjecki kazalisni odbor dosao je na ideju da sve to simbolicki 
prikaze i na samom otvorenju ozivljenom dramskom ilustracijom poznate 
Bukovceve slike ilirskih preporoditelja. Odbor je pjesnickom dramatizaci-
;om te slike, stihovima Milana Ogrizovica, napisanim za tu prigodu 
zelio izraziti ideju da se hrvatska kulturna renesansa Hirskih vremena 
i osnutak drugoga hrvatskoga kazalista dade najljepse izraziti u kultur-
nom i narodnom preporodu slavonske metropole.8 Ideja koja je prepo-
rodila Zagreb ima preporoditi i Osijek. Bukovceva umjetnicka vizija 
i njezina Ogrizoviceva dramatizacija izabranim biserom rodoljubivih sti-
hova, fragmenata iz djela ilirskih preporoditelja, dosla je kao narucena za 
svecano otvorenje osjeckog kazalista a na samom otvorenju izvrsno je 
i realizirana. U nastavku svecanog programa izvedba I cina Smetanine 
»Prodane nevjeste« trebala je pokazati zrelost i vjestinu glazbene grane. 
Tako je, dakle, u najvecem slavlju, u zanosu odusevljenih poklonika ka-
zalisne umjetnosti, otpoceo zivot jos jednog hrvatskog glumista, da bi 
kasnijim svojim zivotom dijelilo sudbinu mnogih hrvatskih kulturnih 
ustanova kojima je bilo sudeno da se krecu trnovitim stazama u nepre-
stanoj borbi za najminimalnije egzistencijalne uvjete a cesto i za goli 
opstanak. 
Na kraju ovog letimicnog i vrlo sazetog prikaza osnutka HNK-a 
u Osijeku namece se nekoliko zna~ajnih zakljucaka. Nairne, razdob1je 
hrvatske moderne, vrijeme nasih kulturnih nemira, naslo je u Osijeku 
svoj najvidljiviji i:Maz u smionoj zanesenosti nekolicine, a zatim i sve 
sireg kruga osjeckih kulturnih entuzijasta, boraca za jos jedno kazaliste 
u Hrvatskoj - osjeCko. Njihov podvig, upravo u to vrijeme, kad nje-
macke druzine suvereno vladaju osjeckom kazalisnom scenom, cinio se 
gotovo besmislenim, donkihotskim, bez imalo izgleda za uspjeh. Medutim, 
upravo takvo uvjerenje njihovih protivnika, pa zato i njihova neocekivana 
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pasivnost, omoguCili su ostvarenje smjele i plemenite ideje - stvaranje 
drugog hrvatskoga glumista. 
U takvim uvjetima, bez vlastite kazalisne tradicije, jer je ona u Osi-
jeku bila gotovo iskljucivo njemacka, bez pripremljenih glumackih kad-
rova, iskusnih kazalisnih strucnjaka, bez garderobe, rekvizita, knjiznicP. 
i jos mnogo toga neophodnoga za teatar, stvoriti istodobno, kao sto 
Nikola Andric rece, bez icega, i dramu i operu, dakle sve odjednom, 
rijedak je i gotovo neponovljiv primjer u kazalisnoj povijesti. 
Izvojevati, dakle, takvu bitku, rijesiti sve te gotovo nepremostive 
teskoce, a ne moci zaigrati u vlastitom gradu, pred vlastitom publikom 
dakle u vlastitoj kuCi, jos je jedna rijetkost kojoj vjerojatno takoder 
nema primjera u kazalisnoj povijesti. 
Upravo ta cinjenica kao da je htjela nagovijestiti kako to kazaliste 
u svom buducem djelovanju nece pripadati samo i jedino gradu Osijeku, 
jer ce ono ubrzo postati nase najvece ambulantno kazaliste, krecuCi se na 
sirokom geografskom prostoru od Subotice do Hvara i od Susaka do 
Zrenjanina. 
S druge strane, iako je nastao u Osijeku, dakle u jednom gradu, taj 
teatar je istodobno i rezultat tjesnje povezanosti i kulturnog nastojanja 
veceg broja gradova sjeverne Hrvatske, sto je znacajan trenutak u medu-
sobnom povezivanju i zajednickom otporu tudinskim kazalisnim druzina-
ma koje su, svakako, uz pozitivan, dakle umjetnicki, ipak vrsile i onaj 
drugi, poguban utjecaj - odnarodivanje. Za hrvatsku kazalisnu povijest 
vrlo je znacajno da se to povezivanje, pored drugih oblika, vrsilo i kroz 
borbu za nacionalno kazaliste. 
U razdoblju od 1907. do 1914. g. usprkos brojnim teskocama, pa i oz-
biljnim krizama, kazaliste nastavlja izgradivanje svoje umjetnicke fiziono-
mije, uzdizanje glumackog i strucnog kadra, unapredenje repertoara itd. 
U takvom nastojanju cesce se smjenjuju njegovi ravnatelji. Tako nakon 
Andriceva odlaska, sto je posebno poglavlje u zivotu HNK-a, na njegovo 
mjesto dolaze Zarko Savic, Srdan 'l'ucic (koji je prethodno bio dramatur-
gom), Nikola Faller (koji je istodobno i dirigent) i napokon Mihajlo 
Markovic. Izuzevsi Savica, svaki je od njih ucinio koliko god je mogao 
za dalji napredak kazalista. Tih godina izgraduju se trajniji temelji ka-
ZDlistu, izmedu 1910. i 1914. g. vrse Se intenzivne pripreme za izgradnju 
nove kazal!isne zgrade (angaZira'ju se book!i a:rhittekti, izlradujiU predlosci 
ceskih kazaliSnih zgrada, utvrduju se najpovoljnije lokacije u gradu) ali 
je, Ilia zalost, I svjetski rat tu znacajnu akciju zauV1itjek nnemoguOilo. Dalje, 
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uspostavlja se tijesna suradnja sa zagrebackim kazalistem (Trescec i Albini 
dolaze u Osijek i ugovaraju suradnju) i poduzima se jos niz koraka koje 
0
vom prilikom ne mozemo nabrajati. 
Do pojave osjeckog HNK-a Zagrebacko kazaliste je, kao jedino do 
tada profesionalno u Hrvatskoj, imalo zadacu sirenja nacionalne kulture 
u velikom dijelu nasih krajeva pod Austro-Ugarskom Monarhijom. S ob-
zirom na sirinu tog prostora pojavom HNK-a u Osijeku ta mu je uloga 
bila znatno olaksana, jer su se sada oba kazalista naizmjenicno, a i cesce 
javljala u mnogim nasim gradovima oddavajuci u njima makar donekle 
kontinuitet kazalisnog zivota. Sto se tice Osjeckog kazalista, ono je nakon 
svega sest mjeseci predstavljanja u Osijeku i blizoj okolici pocelo obilaziti 
mnoge nase krajeve i gradove. Ukratko, do 1914. ono ;e gostovalo u 33 mje-
sta odigravsi, pored 1.100 osjeckih, u njima 868 predstava, odnosno nesto 
vise od 144 godisnje. Tako je u spomenutom razdoblju HNK gostovalo u 
Varazdinu 6 puta odigravsi 97 predstava, u Dubrovniku 3 puta s 96 pred-
stava, u Karrlovcu 2 puta s 50 predstava, u Vukovaru 21 .put s 57 pred-
statVa, u Sarajevu 2 puta s 27 predstava, u Opatri.ji 11 puta s 34 pred-
stave, u Splitu 2 puta s 27 predstava, u Zemunu 3 puta s 26 predstava, 
na Susaku 10 puta s 25 predstava, U Sibeniku 2 puta s 22 predstave, 
u Mostaru 2 puta s 21 predstavom, u Rijeci 1 put s 21 predstavom, u Tuzli 
1 put s 18 predstava, u Gospicu 1 put sa 17 predstava, u Travniku 1 
put s 10 predstava, a dodajmo tome i gostovanje u Zagrebu sa 17 i 
Beogradu sa 16 predstava. Dakle, golem broj predstava u tolikom broju 
gradova svjedoci o snaznoj prisutnosti Osjeckog kazalista u to vrijeme 
u kulturnom zivotu Hrvatske, donekle u Bosni i Heroegovn a i u 
istocnim nas.irrn kJl'ajevima u okviru Austro-UgarSke. 0 takvoj ulozi 
Osjeckoga kazalista u hrvatskom kulturnom zivotu svjedoce brojni za-
pisi bilo nasih kazaliSnih povjesnika i teatrologa, bilo ondasnjeg novin-
stva. Tako npr. Nikola Batusic, u svKYjoj »Povijesti hrvatslroga kazalista«, 
govoreCi o va:ra:Zd:itnskom kazalistu kaze sljedece: ··Do 1941. god. u gradu 
se kao goStti neprestance izmjenjuju zagreback!i, ljublja:nski, mariborSki , 
beogradski, a ponajvd.se glumci Osjeckog ili Osjeoko~noVIosadskog kaza-
liSta. On.i su svojim sluzbenim turnejama, zahvaljujuCi ddbrim klaZCl-
lisnim vezama rzmedu Osijeka i VMazdina, popunjavali prazninu koju 
je grad osjecao zbog nepostojanja domace druzine .. ,«
9 
Isti pisac, ai:ti1rejuCi Miljenka Fol'etica, za gostovalllje u Dubrovniku 
navodi : »Prigodom gostovanja osjeckoga kazalista 1909. prvi put je u 
Dubrovniku izvedena jedna opera na hrvatskom je.zilk:u. Do 1914. god. 
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zagrebaOkli su i osjeCkii dramski i operni ansambli u vise naV'rata go-
stovall ovdje s odista biTan.iJrn repertoarom i u reprezentativnirrn izved-
bama, tako da su ova gostovanja osim umjetnickog, uvijek ilrnala i na-
gla.Sene politicke motive; htjelo se, naime, k:azalisndm vezama spojiti 
tada ,razdijeljeni hrvatslci sjever i jug ... Upravo ovakvi mali i efememi 
kulturno-politiclci dogadaji znaCili su u tadasnjim politicko-drustven1m 
uvjetima li prilikama jacanje pol[ticko-nacionalne svijes1Ji. ... « 
Nakon dva gostova:nja Osjeckog ka~lista u Splitu spli:tske novine 
»NaSe jedinstV'O« Jsticale su 1914. kalko je »~od Casti na.rod.noj stvari 
da nas Osijek, na izlozenom mjestu, ima ovako drustvo, pa zasluzuje 
da ga u S.pljetu podupremo sto lj•epse i s·to Vlise«. Kad je rijec o Splitu, 
spomenimo jos i podatak da je upravo pred gostovanje HNK-a 1914. 
splitska op6ina dodijelrl.la novom kazalisnom drustvu u Sarajevu 15.000 
kruna, protiv cega je ustalo splitsko novinstvo piSuci kako je Osjecko ka-
zaliS'te »ostaviLo lijepu uspomenu ii. OJ:'6u nadu, da ce trajno dola:zJiti u 
Dalmaciju ... Drustvo je dobro« - isticale su splitske novine »Nase 
jedinstvo-<-< - »'i ono je u Osijeku gdje se danas V'Odii. najznaeajruja borba 
izmegju hrvatskoga i njemackog ne samo elementa, ali inteligencije i kul-
ture. Osijek je drugi g.rad Hrvatske. B i I o j e i o s t a j e d u z nos t 
S p 1 j e t a, a k o c e d a b u d e § t o j e b i 1 o v a z d a, d a u 
o v o j b orb i pod up ire 0 s i j e k«.u 
Pred odlazak iz SpLita i dolazak u Sibenik, sibenska »HrV'atska rijec« 
poodravljala je osjecko HNK pisuC:i: »Mi im na dolasku i~azujemo kao 
narodnoj i:nSiti.tuciji dobrodosliou !i. radujemo se sto cemo li. u Sibensk·om 
kazalistu cuti nasu operu. Uvjereni smo da ce i ovdje kao i u Dubrovniku 
i Spljetu postignuti najljepse uspjehe, i odnijeti sobom ugodno osjecanje 
na ovaj grad koji ih prima ti.skrenom radoscu i spravan je da poka:le 
najprijatniju susretljivost ... « Vee nakon prvih predstava istli. list je 
isticao da su »predstave potvrdile posvema, da je osjecka opera, kao 
takova dostojna drugarici drugoj onoj nasoj operi, zagrebackoj-«.12 
Jos veea znaeenja Mnala su gostovanja Osjecana u Rijeai li. na Su-
saku s obzirom na sna:lnu prisutnost talijanskih i madarskih druzina 
i stalne teznje za hrvatskim k,a:zJalistem na Priunorju. 0 tome posebno 
svjedoei zapis Ivana Floda pod naslovom »Osjecko NM""odno kazaliste u 
budenju narodne sV!ijestli. na Prirmorju« u kojem izmedu ostalog kaze: 
»I kakio ni:je bilo !izgleda za bilo kalkvo gostovanje Hrvatskog ze-
maljskog kazailii.Sta iz Zagreba, shvatlj.il\no je da je izbo:r za stalno gosto-
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vanje pao na osnovano k'azaliStte u Osijeku. Ono je ubaceno u bo:rbu za 
svakog na5eg oovjeka, na Primorju, a posebno u Rijeci, imrgnutog odna-
rodavanju. A takva bo:rba hila je puna prepreka, jer su tudilnskrl. elementi 
bilrl. najvise zabrli.nuti eventual:nirn osnivanjem hrvatskog kazaliSta na 
0
voj toeki, Jroju su na svaki naCin htjeli i:mati u SV'Ojim rukama. A ka-
zaliSte, narodna ll1ijec, to su '\Yila oruzja, lloojima se trebalo svim siJama 
suprotstaviti.-.13 
PiSuCi o potrebi osnivanja vlastitoga kazalista »Riecki Novi List« 
od 24. VIII 1907. upu6uje kako to treba Ciniti »po uroru na Varazdti.n 
ti. Osiek-., na osno'V'i cega Ivan Flod u vee spronenutom zapisu dalje istice 
kako ,.Qsijek posbaje uzorom, kula svjetilja, ciji se do1azak, nakon us-
pje8ne sezone 1907. u Rijeci, s velikim uzbudenjem ocekuje-.. 
Dakako, slicnih primjera djelovanja osjeckog HNK-a u hrvatskom 
ku1turnom Z[votu moglo bi se nabrojatli. jos podosta. To se djelovanje, 
dakle, nije ograniCilo na maticni grad kazalrl.sta, tj. na Osijek, nitli. na 
§iri regionalni prostor, tj. na Slavoniju - taj prostor je uistinu bdo 
od D,rave do mora (pa i do nekih naSih atoka). Od svih gostovanja 
raznih putujuCih druzina do I svjetskog rata u nasim dalmatinskim 
gradovilma, kad god se ocjenjuje njihov dopmnos kazaliSnam zivotu na-
sega juga, Osjeckom kazalistu, dakako poslije Zagrebackog, redovito 
se daje najvise mjesto i priq>i:suju najvece zasluge. Ono se jednako us-
pjesno suprotstavljalo tamosnjim talijanskim druzinama na jugu koliko 
njemackim na sjeveru, dokazujuci tako svojim postojanjem i umjetni-
Ckli.an djelovanjem da smo i mi sposobni i u najnepovoljnijim uvjetima 
stvoriti vLa.stiti teatar i razvijati vlastiti nacio:nalni kazaliSni Z[vot. 
U nastojanju da u naj'kraC:im ortama prika:zemo osnutak na5ega 
drugoga naoiona.Inoga glumista ti. njegovo djelovanje u okviT<u V'remena 
koje ovom prilikom ra:lliilatramo, na k!I"aju nam se namece zahljucak 
kako je na5e prvo lkazaliSte - Zagrebacko, kao uwr ostalim hrvartskim 
grndoV'ima moglo posluZitli. tek kao dalek i nedostlizan san. Napro<tiv, 
Osjecko je kazaliMe kao uzor predstavljalo bjelodani dokaz realne moguc-
nosti i ucvrsCivalo samouvjerenje u vlastite sposobnosti da i drugi nasi 
gradovi ubrzo dodu do vlastitih svojih kazalista. Zato je u radanju novih 
i razvoju postojecih nasih kazaliSta u to vrijeme pojava hrvatskoga ka-
zaliMa u Osijeku bila dogadaj od izuzetne vaznosti - kulturne i povi-
jesne. Ono je znacilo pocetak kraja, suton njemacke i madarske politicke, 
a napose kulturne dominacij·e u jednom dijelu na5e potlacene domovine 
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i u jedoom. g.radu, koji je, usamljen i udaljen od Zagreba, bio ostavljen 
i zapostavljen. U tome leze uzroci sro je ovdje do narodlllog budenja 
do8~o s veliik:ian mkasnjenjem. Ali zato, kad se uspavana svlijest jednom 
do kraje razbudi1a, nezadrZivo je traZila osrtvarenje velitkih ideala, koji 
su se u to vrijeme mogli ostvarivati jedino na podrucju duhovnog Zivo-
ta. Hrvatsko narodno kruzaliste u Osijeku bilo je u ovom grr-adu najveee, 
naj2l!lacajntije i naj,trajnije od njih.14 
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